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Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmatnya kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Unit VI.A.2 di Dusun Jarah II, 
Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi 
D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 
22 Februari 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk 
memenuhi salah satu kewajiban sebagai pertanggungjawaban unit kepada 
Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
selaku penyelenggara KKN. 
Program-program Kuliah Kerja Nyata tidak lepas dari bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak yang dengan sukarela membantu baik moril 
maupun material. Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 
banyak membantu dalam proses kelancaran kegiatan KKN Reguler Periode 61 
Unit VI.A.2. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami 
mengucapkan terimakasih kepada 
1. Hj. Badingah.,S.Sos. selaku Bupati gunung Kidul yang telah berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan KKN UAD Periode Ke-61. 
2. Dr. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mendukung program KKN UAD. 
3. H. M. Sukamto.,Sag. Selaku pimpinan Muhammdiyah Gunung Kidul yang 
telah mendukung dan berpartisipasi program  KKN UAD. 
4. Drs. H. Jabrohim.,M.M selaku kepala lembaga pengabdian masyarakat 
(LPM) Universitas ahmad dahlan yang telah menyeelenggarakan KKN 





5. Dr. Rina Ratih.,S.S.,M.Hum. selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah membimbin mahasiswa KKN dalam penyelesaian program 
KKN Periode Ke-61. 
6. Drs. Sukis Heriyanto.,M.Si. selaku Camat Tanjungsari yang telah mendukung 
dalam penyelenggaraan program KKN UAD Periode Ke-61. 
7. Suradi selaku Kepala Desa Banjarejo beserta perangkat Desa yang telah 
menfasilitasi program mahasiswa KKN UAD. 
8. Kepala Dusun serta RW dan RT yang berada dilingkungan Dusun Jarah II 
yang telah mendukung, membimbing dan memfasilitasi program mahasiswa 
KKN UAD. 
9. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah (PRM) seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang telah 
mendukung dan berpartisipasi Program KKN UAD. 
10. H.Nurkholis, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah 
membimbing dan memfasilitasi Preogram Mahasiswa KKN UAD. 
11. Bapak Salimin, selaku ketua Takmir Masjid Al-Barokah yang telah 
mendukung dan membimbing kegiatan-kegiatan KKN 
12. Masyarakat Dusun Jarah II yang telah berpartisipasi dalam kegiatan 
Mahasiswa KKN. 
13. Teman – teman seperjuangan yang telah bersedia membantu dan 
menyelesaikan kegiatan KKN dengan baik dan sukses. 
14. Orang tua dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah memberikan dukungan dan doa sehingga kami dapat menyelesaikan 














Kami selaku peserta KKN Reguler periode Ke-61 Unit VI.A.2 mohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata didusun jarah II Desa Banjarejo, Kecamatan 
Tanjungsari, Gunung Kidul. Semoga perlakuan baik yang telah diberikan kepada 
kami, akan menjadi bekal masa depan sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat. 
 Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 
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